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ABSTRAK 
 
Auditor mendapat kepercayaan dari klien untuk 
melaksanakan audit dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan 
dalam laporan keuangan. Penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi 
kepribadian dalam diri auditor yang mempengaruhi kemampuan 
auditor dengan menggunakan ketelitian auditor dan kemampuan 
menilai risiko-risiko kecurangan. Secara umum tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menguji pengaruh ketelitian auditor dan kemampuan 
menilai risiko-risiko kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam 
pendeteksian kecurangan laporan keuangan.  
Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode simple random sampling dan didapatkan sampel 
penelitian sebanyak 71 auditor. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan metode regresi linier berganda. Peneliti menggunakan 
software SPSS untuk menguji kedua hipotesis yang diteliti.  
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa variabel ketelitian 
auditor tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 
pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa variabel kemampuan menilai risiko-risiko 
kecurangan terbukti signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 
pendeteksian kecurangan laporan keuangan.  
  
Kata Kunci : ketelitian auditor, kemampuan menilai risiko-risiko 
kecurangan, kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan 
laporan keuangan. 
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THE EFFECT OF AUDITOR’S CONSCIENTIOUSNESS AND 
ABILITY TO ASSESS FRAUD RISKS ON AUDITOR’S 
ABILITY TO DETECT FRAUD IN 
FINANCIAL STATEMENT 
 
Auditor gained the trust of the client to perform the audit in 
implementing fraud detection in the financial statements. This study 
was to explore the personality in affecting the ability of the auditor 
using auditor conscientiousness and ability to assess fraud risks. This 
study aims to examine the effect of auditor conscientiousness and 
ability of  assess risks-the risk of fraud on auditor’s ability to detect 
fraud in financial statement.  
The population of this research was an auditor who works at 
the public accountant in Surabaya. The selection of samples is 
carried out by simple random sampling method and get a sample 
research as much as 71 auditor’s. Hypothesis testing is carried out by 
multiple linear regression method. Researchers using the method of 
SPSS software to test two hypotheses are examined. 
The results showed that auditor’s conscientiousness  variable 
do not significantly on auditor’s ability to detect fraud on financial 
statement. Research also shows, that ability to assess risks-the risk of 
fraud variable is show significantly on auditor’s ability to detect 
fraud in financial statement. 
 
 
Keywords:  Auditor’s conscientiousness, ability of  assess risks-the 
risk of fraud, auditor’s ability to detect fraud in financial statement. 
 
 
 
 
